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ABSTRACT 
 
This paper explores the design concept of the Australian Parliament House in Canberra, 
Australia, which is achieved by international design competition won by Romaldo Giurgola. As a 
foreigner, his achievement winning the international competition for the new Australian Parliament 
House was remarkable. He was successfully applied the historic and symbolic values from the early 
Canberra master plan by Walter and Marion Griffin into his work, and he was also influenced by other 
architect’s works such as Louis Khan. 
 





Tulisan ini akan membahas mengenai proses perancangan gedung Parlemen Australia di 
Canberra, Australia yang merupakan hasil sebuah kompetisi desain internasional yang dimenangkan 
oleh Romaldo Giurgola. Sebagai orang asing yang memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai 
Australia, keberhasilannya dapat memenangi kompetisi desain ini merupakan hal yang luar biasa. 
Perwujudan karyanya tidak terlepas dari pengaplikasian dan penerapan nilai-nilai histories dan simbolis 
yang telah diterapkan pada rancangan awal kota Canberra oleh Walter dan Marion Griffin, dan juga 
pengaruh pemikiran aristek lain seperti Louis Khan. 
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